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La Bazoge – Les Barres
Sauvetage urgent (1998)
Jean-Yves Langlois
1 Situé  sur  le  tracé  de  la  future  autoroute A28,  le  site  des  Barres  a  été  évalué  par
G. Guillier en 1998. La fouille effectuée en 1998 a confirmé qu’il s’agissait d’une minière
occupant  au  moins  une  surface  de  1 600 m2 (surface  estimée  du  site :  5 000 m 2).
L’exploitation du minerai  de  fer  se  présente principalement sous la  forme de puits
d’accès à des galeries étayées. Plus de 140 structures d’extractions ont été identifiées.
Actuellement,  la  seule  datation  réalisée  sur  un  charbon  de  bois  provenant  du
remplissage d’un poteau de soutènement de galerie propose la période gallo-romaine. Il
faut remarquer que cette date est cohérente avec celles obtenues pour la minière des
Petites  Rouilles  sur  la  commune  de  La Bazoge pour  le  même  type  d’exploitation.
Toutefois, sur le site des Barres, la relative proximité de bas fourneaux de réduction du
fer datés du second âge du Fer (fouille Sandra Cabboi), laisse présager un rapport de
contemporanéité entre l’extraction et la réduction dans un même lieu. Il importe donc
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